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Curso de Especialização em Administração 
Pública Municipal 
 
EXERCÍCIO 
DE 
2002 
 
DISCIPLINA: 
Reforma Previdenciária 
 
CARGA HORÁRIA    10 horas aula 
PROFESSOR: 
Eurico Bitencourt Neto 
 
PERÍODO: 
Julho/2002 
EMENTA: 
Parte Geral – conceitos fundamentais. Reforma previdenciária no setor 
público: impactos nos municípios. Análise crítica.  
OBJETIVOS: 
 
Dotar os participantes de conhecimentos acerca das 
principais alterações no sistema previdenciário público, 
promovidas pela Emenda Constitucional nº 20/98. 
 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
 
 
CONCEITUAIS 
 
• Apreender os conceitos fundamentais 
do direito previdenciário aplicado aos 
municípios, além dos regimes de 
função pública previstos na 
Constituição da República. 
 
 
PROCEDIMENTAIS 
  
• Possibilitar a adoção de 
procedimentos de verificação da situação 
previdenciária dos servidores municipais, 
buscando planejamento atuarial. 
 
 
 
ATITUDINAIS 
 
• Buscar organização na 
administração de recursos humanos 
nos municípios, além de maior 
transparência na relação com os 
servidores. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
UNIDADE/SUBUNIDADE 
 
Nº DE 
AULAS 
 
AVALIAÇÃO 
 
Introdução 
I - Parte Geral – conceitos fundamentais 
1.1 – Seguridade Social 
1.2 – Previdência Social 
1.3 – Custeio da previdência social 
1.4 – Remuneração; vencimento; salário; provento 
 
II – Reforma previdenciária no setor público 
2.1 – Fundamentos da reforma previdenciária 
2.2 – Regime de transição 
2.3 – Regime geral e regime próprio de previdência social 
2.4 – Regime previdenciário de exercentes de mandato eletivo 
2.5 – Aposentadoria de servidores públicos 
      2.5.1 – empregados públicos 
      2.5.2 – servidores temporários 
      2.5.3 – titulares de cargos efetivos: requisitos; acumulação; teto de 
proventos; contagem de tempo fictício; aspectos polêmicos 
2.6 – Previdência complementar 
 
III – Discussão de textos 
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RECURSOS PONTOS 
  
 
Recursos Didáticos 
Aulas expositivas 
Discussão de textos selecionados 
Trabalhos em grupos 
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Avaliações:  
Trabalho em grupos – valor: 30 pontos 
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